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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของระบบการเล้ียงแบบปล่อย ต่อสมรรถนะการ
เจริญเติบโต ลกัษณะซาก และคุณภาพเน้ือของไก่พื้นเมือง โดยใชไ้ก่พื้นเมืองอายุ 1 วนั จ  านวน 360 
ตวั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 ซ ้ า ๆ ละ 30  ตวั โดยกลุ่มท่ี 1 จะท าการเล้ียงไก่ในคอกแบบขงัรวม 
(5 ตวั/ตร.ม.) ตลอดระยะเวลาการทดลอง และกลุ่มท่ี 2 จะท าการเล้ียงในคอกแบบขงัรวม (5 ตวั/ตร.
ม.) และมีพื้นท่ีปล่อยออกสู่แปลงหญา้ (1 ตวั/ตร.ม.) ท่ีอายุ 8 สัปดาห์ จนส้ินสุดการทดลอง ไก่ทั้ง
สองกลุ่มไดรั้บอาหารสูตรเดียวกนัและเล้ียงจนถึงอายุ 16 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบวา่ระบบการเล้ียง
ไก่ทั้งสองแบบไม่มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต  องค์ประกอบซาก ไขมนัในช่องทอ้ง  และ
ปริมาณโภชนะในเน้ืออก (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตามการเล้ียงไก่ในระบบปล่อยท าให้เน้ือสะโพกมี
ปริมาณโปรตีนเพิ่มข้ึน และท าให้ผิวหนงัของไก่มีสีเหลืองเขม้กวา่ไก่ท่ีเล้ียงในระบบขงัรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) การเล้ียงไก่ในระบบปล่อยจะท าให้ปริมาณคอลลาเจนและค่าแรงตดั
ผา่นเน้ือสูงกวา่ไก่ในกลุ่มท่ีเล้ียงแบบขงัรวม และยงัช่วยเพิ่มสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้ 3 
และลดอตัราส่วนระหวา่งกรดไขมนัชนิดโอเมกา้ 6 และโอเมกา้ 3 ในเน้ือ (P<0.05)  นอกจากนั้นการ
เล้ียงไก่แบบปล่อยยงัช่วยลดความเสียหายจากการจิกขนของไก่ใหน้อ้ยกวา่การเล้ียงแบบขงัรวมอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  จากการศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่การเล้ียงไก่ในระบบปล่อยไม่ส่งผลให้
สมรรถนะการเจริญเติบโต  และองคป์ระกอบซากดีข้ึน  แต่มีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณคอลลาเจน 
สัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้ 3 และยงัช่วยลดความเสียหายจากการจิกขนของไก่พื้นเมืองให้
นอ้ยลงกวา่การเล้ียงแบบขงัรวม 
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The objective of this research was to investigate the effect of free-range raising 
system on growth performance, carcass characteristics and meat quality of Thai native 
chickens. Three hundred and sixty 1-d-old chicks were randomly allocated to 2 
treatments: indoor treatment, housing in an indoor pen (5 birds/m2) and free-range 
treatment, housing in an indoor pen (5 birds/m2) with access to a grass paddock (1 
bird/m
2
) during 8 wk of age to slaughter. Each treatment was represented by 6 
replications containing 30 birds each. All birds were provided with the same diet and 
were raised for 16 wk. The results showed that there was no difference between 
treatments in growth performance, carcass composition, abdominal fat yield and 
nutrient composition in breast meat (P>0.05). However, the chickens in the free-range 
treatment had higher protein in thigh meat and more yellow skin than the chickens in 
the indoor treatment (P<0.05). The collagen content and shear force value of the 
chicken meat in the free-range treatment were higher than that of the chicken meat in 
the indoor treatment (P<0.05). In addition, the proportion of n-3 fatty acids was higher 
and the ratio of n-6 to n-3 fatty acids was lower in free-range treatment than in indoor 
treatment (P<0.05). Furthermore, the feather pecking damage of the chickens in the 
 
 
 
 
 
 
      
 
free-range treatment was lower than that of the chickens in the indoor treatment 
(P<0.05).These data indicated that the free-range raising system had no effect on 
growth performance and carcass composition, but could increase collagen content and 
the proportion of  n-3 fatty acids in chicken meat. The free-range raising system 
significantly reduced the feather pecking damage of the Thai native chickens. 
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